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actualizada. en. cuanto. a. las. características. técnicas. del.
dispositivo,.sus.tendencias,.aplicaciones,.casas.fabrican-
tes,. familias. ofrecidas. por. éstas,. distribuidores,. análisis.
de. patentes,. comportamiento. en. el. mercado. mundial,.
capacidades.nacionales,.expertos.sugeridos.y.análisis.de.
artículos.





the. changes. well. in. advance. of. science. and. technolo-
gy. that. can.positively.or.negatively.affect. their.business.











Colombia,. la. Vigilancia. Tecnológica. está. en. una.
fase.incipiente.debido.al.desconocimiento.de.me-


















ciativamente. establecer. el. servicio. de. vigilancia. tecnológica.





de. investigación. en. generación,. apropiación. y. transferencia. de.
tecnologías).
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cuperación.de. información. sobre. los.hechos.del.















Un. FPGA. es. un. dispositivo. semiconductor. que.
contiene.componentes.lógicos.programables.e.in-
terconexiones.entre.ellos..La. lógica.programable.

























de.búsqueda.avanzada. y. el. análisis.de.patentes;.
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tos. y. cuyos. resultados. se. consignaron.en. fichas.





de.necesidades. la. cual. especifica. el. objetivo,. el.
tema,.los.subtemas,.las.palabras.clave,.expertos.
y. fuentes.sugeridas;.una.ficha.de. las.herramien-








acerca.de. la. tecnología. respecto.a. cada.uno.de.
los.ítems.investigados.y.se.realizó.el.informe.final.
V. rEsuLtaDos
B. Análisis de Patentes
El.análisis.de.patentes.se.realiza.como.un.indica-
dor.que.permite.identificar.diversos.factores.como.










sas.que. integran.el.clúster.de. la. industria.electro.
electrónica.de.Bogotá.ya.que.facilita. la.búsqueda.
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En.cuanto.a.los.principales.inventores.de.patentes.
de.los.FPGA.del.año.2003.al.2006.encontramos.








res. de. distintas. nacionalidades,. los. cuales. con.
169.patentes.publicadas.
En. relación. a. países. líderes. en. publicación. de.





















publicadas. 16. tienen. relación. con. instrumenta-
ción.y.control.representan.un.42%,.en.el.2006.de.
54. patentes. publicadas. 31. son. de. instrumenta-











































































































































































no.solamente.a.nivel. internacional. sino. también.
nacionalmente.
Aunque. relativamente. son. pocos. los. grupos. de.
I+D.de.las.universidades.colombianas.(15.grupos.









a. los.programas.académicos. y.de. investigación.
a. nivel. de. postgrado:. Maestría. y. Doctorado. en.






E. Análisis de Artículos
El.análisis.de. la. información.obtenida.en.cuanto.




























un. 52%. del. total. de. artículos. publicados,. dato.






Vi. aNÁLisis DE rEsuLtaDos
Por.medio.del.análisis.se.determinó.que.los.FPGA.
se. utilizan. en. aplicaciones. similares. a. los. ASIC.
con.las.desventajas.de.ser.más.lentos,.tienen.un.
mayor. consumo. de. potencia. y. no. pueden. abar-























nuevos. grupos. de. investigación. y. desarrollo. en.







































flexibilidad. respecto. a. otros. dispositivos. progra-







e. instrumentación. industrial,.medicina,. procesa-
miento. de. imágenes,. televisión. digital,. industria.
militar. e. industria. aeroespacial.. Habida. cuenta.
que. algunos. fabricantes. desarrollan. los. FPGA.
para. un. propósito. y/o. aplicación. específico.De.
acuerdo.a.la.tendencia.en.el.mercado.de.los.FPGA.
se.observó.que.Xilinx.Inc.,.ofrece.40.plataformas.













que. se. desprenden. 15. grupos. de. investigación,.
asimismo. dichos. grupos. de. investigación. son.
quienes.contribuyen.en.lo.relacionado.a.publica-
ciones.y.artículos.
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tra.Corea.del.Sur,.Japón.e. India.y.en.una.menor.
proporción. se. encuentran. España,. Italia,. Alema-
nia,.Gran.Bretaña.y.Francia..En.cuanto.a.campos.
de. aplicación. de. las. patentes. obtenidas. la. bús-
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